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Señores miembros del Jurado: 
De acuerdo con el  cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo explico ante Ustedes la tesis titulada “Proceso 
administrativo y liderazgo en facturación hospitalaria de la Clínica Tezza en 
Santiago de  Surco, Lima 2017, la misma que presento a vuestra contemplación 
esperando así cumplir  con las condiciones de aceptación para obtener el título 
Profesional de Licenciado en Administración. 
El análisis tratado en esta investigación es describir la correlación, de proceso 
administrativo y el liderazgo, ante ustedes señores miembros del jurado y 
autoridades encomendamos el reconocimiento ecuánime y el valor de la presente 
investigación, correspondiendo de antemano las recomendaciones y 
apreciaciones. 
Cordialmente 
  Martínez Quispe, Roxana Elizabeth 
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El estudio de investigación fue realizado en el área de facturación de la Clínica 
Padre Luis Tezza y tuvo un  objetivo principal valioso, hallar la  relación entre el 
proceso administrativo y el liderazgo, lo que implicó la averiguación  de evidencias  
científicas para la realización del estudio, utilizando como población y muestra al 
personal que trabaja en el área de facturación hospitalaria, constituida por 30 
personas que fueron encuestadas de manera anónima, sin vulnerar sus derechos, 
con 34 preguntas de la  escala de Likert, posteriormente todos los datos 
recolectados fueron ingresados al programa  SPSS 22, para su procesamiento y  
análisis respectivo, logrando el nivel de confiabilidad sobre las preguntas  a través 
del alfa de Cronbach, de igual modo usando la prueba de correlación de Pearson, 
se obtuvo un  nivel de correlación de 0.872 de las  variables y   finalmente se 
analizó e interpreto de  forma individual los gráficos obtenidos por cada pregunta 
alcanzando resultados significativos para el estudio, en el área de facturación 
hospitalaria de la clínica Padre Luis Tezza Santiago de Surco,  2017. 
 
Por lo expuesto el proceso administrativo es fundamental para el desarrollo de la 



















The research study carried out in the billing area of the Padre Luis Tezza Clinic 
had a valuable main objective, to find the relationship between the administrative 
process and the leadership, which involved the investigation of scientific evidence 
for the study, using population and shows the staff that works in the area of 
hospital billing, made up of 30 people who were surveyed anonymously, without 
violating their rights, with 34 questions from the Likert scale, later all data collected 
were entered into the SPSS program 22 , for the respective processing and 
analysis, achieving the level of reliability on the questions through the Cronbach 
alpha, likewise using the Pearson correlation test, a correlation level of 0.872 of 
the variables was obtained, finally analyzed and I interpret individually the graphs 
obtained for each question reaching significant results for the study, from the 
hospital billing area of the clinic Father Luis Tezza Santiago de Surco, 2017. 
 
Therefore, the administrative process is fundamental for the development of the 
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